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論文の内容の要旨
　この論文では双曲型方程式に対する初期値間題と考察している。第ユ部では，主部が定係数の非線形双曲型方
程式の初期値問題の解の空問変数に関する実解析性の伝播問題を取り扱っている。第2部では，一般の非線型双
曲型方程式系に対する初期値問題の時間局所解の存在定理をジュブレイクラスの中で証明し，さらに解の空間変
数に関する解析性の伝播問題も取り扱っている。セミグループとバナッハスケールの方法を巧みに組み合わせて，
発展方程式として問題と捉えることによって，定理の証明に成功した。この定理はコーシー・コワレフスキーの
定理の一般化であり，応用範囲は広い。
審査の結果の要旨
　この論文において，著者は1階の非線型弱双曲型方程式系に対する初期値問題の局所解の存在定理を証明した。
方程式系の係数が空問変数に依存する場合，問題の取り扱いは，技術的に大変難しくなるが，著者はその困難を
セミグループとバナッハスケールの方法組み合わせる新しい方法を開発することによって克服し，定理の証明に
成功した。この論文の結果は，ここで用いられた方法と共に新しいものであり，高く評価できる。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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